







｢比較流通｣ (comparative distribution, or
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一 人 当 りG N P
19 67年 (借 = )
小売 店 1 店 当 り 小 売 店 1 店 当 り ス-/(-マーケット 1 店
従 業 者 数 (調 査 年 ) 人 口 (調 査 年 ) 当 り人 口
米 国 2 8,9 00 5. 7 (196 3 ) 138 (19 63 ) 5 ,7 00
ス エ ー デ ン 2 1,8 00 3. 5 (196 3 ) 98 (19 63 7 ,5 00
カ ナ ダ 2 0, 100 4. 7 196 1 ) 119 (19 6 1
ス イ ス 18,6 00 5 .6 196 5 ) 156 (19 6 5 23 ,9 00
デ ン マ ー ク 17, 90 0 3 . 1 (19 57 ) 73 (19 5 7 30 , 300
フ ラ ン ス 16, 60 0 80 (19 6 2) 48 , 300
ノ ル ウ ェ ー 15, 70 0 3 .2 (19 63 ) 9 5 (19 6 3 18 , 000
ベ ル ギ ー 14, 60 0 1.7 (19 6 1) 54 (196 1 26 , 800
西 ド イ ツ 14, 50 0 4 .2 (19 59 ) 12 3 (195 9) 32 ,4 00
英 国 14, 20 0 4 .4 (19 6 1) 9 2 (196 1 7 3, 000
フ ィ ン ラ ン ド 13,4 0 0 4 .5 (19 64 ) 127 (196 4)
オ ラ ン ダ 12, 90 0 40 , 200
オ■ ス トラ リア 10, 40 0 3 .4 (19 64 ) 1 15 (196 4) 186◆000
イ タ リ ア 9, 20 0 1.9 (19 6 1) 6 1 196 1 174 , 00 0
日 本 8, 30 0 2 .9 (19 64 ) 7 4 (196 4) 8 7, 00 0
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